





There were some surprises 




• • • including mysel 
















Each and every one of us has been touched by the fmancial 
hard times \Vhlch have fallen upon BCC. Some of our best fac-
ulty and staff have been lost to us through layoffs. Titose who 
have ren1ained have had to shoulder greater workloads and 
longer hours during a difficult year. 
To our friends and colleagues \vho have gone; to lhose who re-
main and carry on, \ve respectfuUy dedicate Ulis book . 
Copyright© 1977 Bronx Community College 
Published by the Office of Student Activities, Bronx Com-
munity College , Bronx, N.Y. 10453. Photographers, whose 
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en the semester irst began, I spent a lot o time 
going to classes, 
getting to know the teachers, 
seeing my counselor, 









,'V ___ . 
ith a little help, I soon got to know 







. . . and ound that BCC was more 





-Here my imagination can soar, 
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Prof. Francis Costello, Chnnn. 
Communication Arts & Sciences 
Dr. Robert King, Chrmn. 
Engineering Technology 
Prof. Phyllis Berger Chrmn. 
English 
Dr. IJIJian Gottesman, Chrmn. 
Health & Physical Education 
Prof. Richard Kor Chrmn. 
History 
Prof. Samuel Ehrenpreis Chrmn. 
library I Audio-Visual Services 
Dr. Edwin Tell)' , Chrmn. 
Mathematics 
Dr. Erwin Just, Chrmn. 
Modem Languages 
Prof. John D'Andrea, Chrmn. 
Music & Art 
Dr. Marvin Salzberg, Chrmn. 
Nursing 
Dr. Beatrice Perlmutter, Chnnn. 
Physics 
Dr. Jack Prince, Chrmn. 
Secretarial Studies 
Prof. Kazuye Takei, Chrmn. 
Social Sciences 
Dr. Arthur Galub, Chrmn. 
Special Educational Services 
Dr. Joe Rempson, Chrmn. 
Student Developn1ent 
Dean Dolores Bullard Chrmn. 







OFFICE OF THE PRESIDENT 
Dr. Morton Rosenstock 
Acting President 
Dr. Glenn Ray 
Exec. Asst. to the President 
Dr. Donald Cancienne 
Asst. to the President 
Dr. Norman Eagle 
Director of Institutional Research 
Mrs. Sharlene Hoberman 
Public Information Officer 
Mrs. Dolores Magnotta 
Community & Media Relations Officer 
DEAN OF :A.CADEM1C AFFAIRS 
Dean Manuel Stillerman 
Assoc. Dean Gloria Hobbs 
Asst. Dean Max Hom 
Mr. Peter Daniel 
Asst. to the Dean 
Mr. Peter Hoberman 
Asst. to the Dean 
Mr. Samuel Vemoff 
Grants Officer 
DEA OF ADMINISTRATION 
Dean Paul Rosenfeld 
Assoc. Dean Rudolph Richman 
Mr. Charles Connington 
Asst. to the Dean 
Mr. Stanley Butterfass 
Director of Personnel 
Mr. Joseph Musicus 
Acting Business Manager 
Mr. Ed Soto 
Director of Safety and Security 
Mr. Bruce Wynn 
Supt. of Buildings and Grounds 
Dean Dolores Bullard 
Asst. Dean Myron Kalin 
Mr. Harvey Erdsneker 
Registrar & Admissions Officer 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
Prof. Jose Prince 
Coordinator 
Prof. Joseph Bacote 
Asst. Coordinator 
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Semesters pass quickly, like the seasons 
Then suddenly, it's time or exams ... 
• 
Graduation looms near. 
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DarriUyn A. Abramson Awilda Acosta Randee B. Acosta Marie Addoo Gabriel 0. Akuya 
lvette Alejandro Rosalee Alfred Ariel Alvarez Juanita Alvez Rosaline E. Amadasu 
Pauline R. Anderson Jocey.ly, A. Archer Patricia R. Armstrong Janice Y. Ashe Pauline E. Asher 
Eleanor G. Ayervais Brenda D. Barber Bonnie Barnes Ull ian D. Barry Gwendolyn A. Bellamy 
Carol F. Belvette Jo-Ann Bermudez Milagros Berrios Pearl l. Billings John Bishop 
Karlyn C. Black Diana J. Boddie Ernest Bonner Robert A. Bottenstein Yolanda A. Bowden 
Faith Bragg Maria El Brewster Eleanor Britt Marvin T. Broome Bernice Brown 
Diane A. Brown Diane L. Brown Doris A. Brown Doris Brown George Brown 
Olga Brunson Laura T. Bryant Rosemary Caban Sonia M. Cabrera Rachel Calderon 
Hugh W. Campbell Ruby M. Campbell Helen D. Capellan Norma M. Carmona Lori Caroll 
... -
Joann Carty Johnnie Chaplin Dinorah M. Coadero Mollie M. Coley Brenda J. Collier 
Patricia M. Conti Betty J. Cooke James Cooke Joyce A. Cooper Claudette Cousins 
Cassandra R. €uadrado Ronnette A. Cuadra linda M. Cuellar Sondra E. Cummings Noris W. Cunningham 
Hyacinth I. Daniel Janie L. Darden Lorna M. Darien Claudia M. Davis Robert B. Davis 
Elaine Days 
John Dazle 
Clara J. Debow Yolanda DeJesus Gloria Delgado Victor Del Toro Maria L. Depiro 
Nickolean Deshazo Leevora Deshields Joan Dickens Eric Dickinson Gertrude C. Dreher 
Madeline L. Dubose Norma Z. Dudgeon Angela B. Dukes Angela E. Edwards Olga L. Ed wards 
Bettye Ellington Dorothy J. Ellis Abdul-Rahm Elseidu Emmanuel R. Eshun Laurel Esty 
Willian1 Fairley Denise C. Faulkner Laura E. Feliciano Walton H. Fenton Varnaie K. Fenty 
Nancy Fernandez Hattie B. Fields Diane Figueroa Barbara J . Finney Josephine J. Aowers 
Elease Floyd Regina D. Ford 
Cheryl D. Forrester Deborah V. Foster 
Benjamin Fraser Robert H. Freeman 
Marian A. Fridia Frank B. Fuller 
Wlllhemina Fuller Yasmin Garcia 
Pamela J. Gardner Oeveland Garrett 
Beryl E. Garrick Goyer L. Gethers 




Vivette L. Grange 
-
-.. 
Lourdes Gonzales Vivian E. Gordon-Forbes 
-
-. 
Denise Gourdine Grace Gowie 
• 
Sherry L. Greene 
Linda Griffm Felicita Halpren Frances Harnett sylvia Harris Tyrone Harrison 
Cleveland Harvey Barbara A. Hawthorne Leonard E. Haywood 
Willard R. Haywood Jose A. Heavens Ingrid B. Henderson 
Sandra L. Henriques Luis R. Hernandez Annie L. Hill linval A. Hinds YamHo 
Helen R. Holder Oarence Holzendorf Margaret A. Hopson Freida E. Hoyett Vmcent A. Huggins 
Amella L. Hughes Debora S. Hull Henry Hunter 
Bertina E. Hutchinson Betty J. Hutchinson Joseph M. Hutchinson 
Betsy Irizarry I.e vern Jackson Shirley Jackson Eddy Janvier Pierre J. Jean-Baptiste 
Nicole Jeanty Pearle M. Jenkins Jocelyn U. John Lynda John Darlene M. Johnson 
Elissa E. Johnson Maxitte E. Johnson SylVia Johnson Juanita B. Jones Muriel Jones 
0 
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Gloria L. Jordan 
-
Amoke L. Kamoju 
Ellen M. Katz Jacqueline L. Kean Ida M. Kelly Desmond E. King Revonia J. King 
Marie Yole Labarth Carmelita Larkins Maria C. I..assalle Miles T. Leader Neilda M. Lebron 
In H. Lee Valerie Lee Rosa Lejarde Glory J. Lemons Emily D. Lenhard 
Maurice M. Lester Deborah A. Lett Wai C. Leung Rebeka Lichtenberg Vedis A. Lobban 
Theresa L. I ..undy Miuie E. LUstin Catherine M. Lynch Marie N. Madhere Frank B. Martien 
JUIAHf, 
Eugene C. Martin Jeanette M. Martin Elba Martinez Jose Martinez Walfredo Martinez 
Yvonne T. Mason Anna B. Matthew Janet Maury Thomas E. McBride Renee D. McCauley 
t 
• 
Margaret A McGuckin Mary A McLeod 
• 
Augustine I. Melendez Renata R. Mena 
Mildred C. Mergen thai Careen C. Meyer Danielle Michelot Yanick Michelot Connie l. Miller 
Carol Mitchell Shaaryn Mitchell Beverly Moncrieffe Cynthia Moore JjJlian B. Moore 
Joaquin Morales Raymond L. Morales Sandra Moreno Dennie F. Moses 
• 
Jtilia Myrie Mildred Narvaez 
Bernadine Nicholas Nancy V. Nieves Barbara J. Norn1an Faith E. Nunes Ma1y Lynne Oddo 
I -
Rose Odonnell Chiebo M. Ogike Carmen S. Pacheco lvette Pallens Alberto S. Parclunent 
Barbara J. Parker Jacquelyn D. Parker Alice Paulino Doroghy D. Peters Theresa L. Phipps 
AwUda Quinones Chandra Ramadhin Ana F. Ramos Peggy L. Randall Kreszentia Readding 
-
Aida L. Resto Beverly Rhett Sylvia Rivera Florence Roberts Leslie Rochlitz 
Ada Rodriguez Martha Rodriguez Nancy Rodriguez Zitamarina A. Rodriguez Altagrace Rosarlon 
Susan Roth Willie L. Ruffin Madelyn M. Ruperta George San Mignel Dawn Saunders 
Della M. Sawyer FrancUne Schroerer Cecilia A. Schweitzer Myrna Seda Xiomara Sepulveda 
Julie Serrano Bolte Kimbar Sheeran Patricia Shelley Wilma L. Shorter Grace Shum 
• 






Jerroldine Simmons Norberta A. Small Pamella H. Smith Stanley Smith Elizabeth I. Sorrell 
Camille M. Spatafora Yvette Y. Steele 
Millicent L~ Stewart Theodora D. Stewart 
Linda F. Street Dianna M. Strickland Frank Sygalas Victoria A. Thacke 
Leroy W. Thomas Tana Lee Tolson Annie Valentin Carmen L. Vargas 
Jose A. Vega Joanne Velasquez Roberto Velasquez Lorraine Velez Dorothy M. Walls 
Bernice Y. Washington Effie A. Washington Debra G. Watson Alfred C. Weeks Marva Weeks 
Sylvia E. Wickens Bertha Wigfall Eric H. Wllchcombe Deborah Wilkins Brenda T. Williams 
Doris M. Williams Lou H. Williams 
Maryann Williams Rosalee Williams Victor \Villiams Sandra L. Williamson Prise ill a L. Wilson 
Roslyn Wilson Beverly J. Wise Linda M. Woody 
Betty E. Wright Yvonne Wright 
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Joseph A. Smith {for the dance 













Susan Akerai en 
"Java" l)e Jesus 
Michael Feiern1an 
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We are indebted to the following, whose help made this book possible: Jose 
Prince, J e Bacote. Myron Kalin Connie DiYorgi, Mary Rothlauf, Vickie Shank· 
man. Avis Pitman~ June Magaziner .. Bill Ludwig, Rappaport Studios, West Side 
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Special Advisor to BCC on 
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Congratulations! 
Class of 1977 
- -
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> 
Dances some Saturdays, too 
Great movies every other week 
'Lady Sings the Blues' 
Gameroom action that never stopped 
Browsing Room peace 
Dance-Theater Workshop shows 
Alvin Ailey. Dance Co. 
A hot coffee machine at 9 p.m. 
A place to relax, anytime 
During the Spring, we may have changed, a budget crisis may have 
prevented the Center being what we wanted It to be. Some of us are gone. 
So, remember the Center for what It was, not what it may be. Remember It 





2065 Jerome Avenue 





4 EAST 49th ST., NEW YORK, N.Y. 10017, PL 2-3800 
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• SHEET MUSIC 
---···---
NEW YORK'S MOST COMPLETE SELECTION 
OF CHORAL, VOCAL, PIANO, ORCHESTRAL 




• RECORDS • BOOKS 
Music Boxes and Nov&IIIA• 
928-01!51 
928-07!53 
AT AM PARKWAY 
21 ~1!5 WHITE P• "IN& ROAD 
BRONX. N. Y. 10482 
TONY&.JOE 
Best Wishes 
To the Graduating Class 
181-8182 
Bet 179'" & 180"' &1.. Man. 
Don't Forget to Stop In 
And See Us 
ARTHUR TREACHER'S 
FISH & CHIPS 
Are Located In the 
Bronx at: 
12 West Fordham Rd. 
4000 Boston Rd. 
{Shopwell Plaza) 
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Uke sundown of a warm day's 
quiet close; 
Uke withered petals dropping 
softly from the rose; 
Like the bee s fading drone ... 
so drowsily, 
Like that I want 1ny end to be. 
One giant wave against a 
jagged shore; 
Like a storm or a volcano's 
roar; 
I \Vant either one fierce 
final test, 
Or r want t doze off to 
peaceful rest. 
- Willinm Frederic Koch 
©1977 Expression, 
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reprinted by permission of Roberta K ch 
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